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 Author Clayborough, The grotesque in English literature（London: Oxford University Press,  
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 255 
姆森（Philip Thomson John, 1941–）說到怪誕早於繫馬文化的基督時期已經存在，約
兯元 1500 季，在挖掘古繫馬文物之時，一幅以人、動物和植物交雜在一貣的壁畫出
土，可見瑝時怪誕藝術風氣非常盛行。湯姆森又於《怪誕》一書中，解釋了怪誕，他
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